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DESCRIPCIÓN: En las metodologías VIZIR y PCI se establecen los diferentes 
tipos de daños y mediciones, adoptadas a países en el exterior las cuales han sido 
modificadas y calibradas para nuestro ámbito local, es necesaria la 
implementación de estos métodos con el fin de dar un diagnóstico del desempeño 
del pavimento y así lograr identificar e interpretar el estado en el que se encuentra 
para con ello determinar el procedimiento o intervención que requiere la vía. 
 
METODOLOGÍA: Se llevó a cabo una inspección visual reportando daños 
encontrados en los formatos respectivos de cada metodología para realizar un 
análisis detallado de la vía al llano que se encuentra en la UPZ Yomasa entre la 
Dg. 78 Bis Sur con Calle 84 Sur en el kilómetro (PR 00+000) hasta el kilómetro 
(PR 01+020), la cual está en condiciones óptimas para la aplicación del proyecto, 
se brindará información según los parámetros y criterios de las metodologías 
empleadas VIZIR (francés) y PCI (americano) donde a través de la comparación 
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de estas metodologías se determinó el estado de la capa de rodadura asfáltica del 
tramo de vía estudiado, obteniendo información para determinar  las ventajas y 
desventajas de las metodologías aplicadas, encontraremos las formula, tablas y 
parámetros empleados por cada metodología para la determinación del estado de 
la condición del pavimento del tramo de vía estudiado. 
  
PALABRAS CLAVE: Pavimento flexible, Auscultación, Condición del pavimento, 
Mejoramiento superficial, Metodologías de diagnóstico, Evaluación del pavimento. 
 
CONCLUSIONES:  
En el tramo de vía evaluado PR 00+000 – PR 01+020 en el sector de Yomasa de 
acuerdo con las mediciones realizadas, los datos obtenidos y la evaluación de las 
condiciones del pavimento para la metodologías PCI y VIZIR se obtuvo como 
resultado las calificaciones BUENO para la metodología VIZIR el cual obtuvo un 
valor  del índice de deterioro superficial Is de 2 Y Excelente para la metodología 
PCI que dio como resultado un valor numérico de 89, lo que indica que la vía que 
va desde PR 00+000 hasta PR 01+020 se encuentra en muy buenas condiciones 
y que por el momento no se requiere intervención alguna ya que así lo determinan 
los resultados del estado de condición del pavimento de pavimento VIZIR y PCI. 
 
METODOLOGIA 
CLASIFICACION 
PROMEDIO 
ESTADO 
PCI 89 Excelente 
VIZIR 2 Bueno 
 
 
Las metodologías empleadas VIZIR y PCI para llevar a cabo la evaluación de la 
condición del pavimento Son muy diferentes en sus parámetros de evaluación, 
VIZIR es una metodología más sencilla, de mejor entendimiento y de mayores 
facilidades a la hora de su aplicación ya que establece un grado de castigo más 
práctico, establece una diferencia entre los daños Tipo A que son fallos 
estructurales y los daños Tipo B los cuales son fallos funcionales, las 
clasificaciones obtenidas de las unidades de muestreo difieren un poco entre 
ambas metodologías por lo anteriormente explicado.  
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La metodología PCI inspecciona y evalúa todos los tipos de daños, deterioros o 
fallos que el pavimento pueda padecer, mientras que la metodología VIZIR evalúa 
con más rigurosidad los daños estructurales que son catalogados por esta como 
daños tipo A (ahuellamientos, parches, grietas longitudinales y piel de cocodrilo) y 
no tiene en cuenta los daños funcionales catalogados como daños tipo B. 
 
Realizando una comparación entre ambas metodologías se observa que la más 
completa es la PCI, por ende es más compleja y difícil, debido a sus rangos de 
clasificación los cuales van desde 0 para una superficie de pavimento fallada o 
deficiente hasta 100 que es un pavimento en excelentes condiciones, también 
como se explicó anteriormente la metodología PCI evalúa todos los daños que 
pueda padecer el pavimento, Sus cálculos para determinar la clasificación de los 
daños son más complejos y detallados lo que hace que sea más demorada su 
análisis y evaluación. 
 
La metodología VIZIR es más sencilla, sus cálculos son más fáciles y rápidos a la 
hora de realizar el análisis y la evaluación de la condición del pavimento, además 
solo comprende una escala de clasificación que comprende los rangos 1-2 para 
pavimentos en buen estado, 3-4 para pavimentos en un estado regular y 5-6-7 
para pavimentos que se encuentren en un estado deficiente. 
 
El daño más representativo para ambas metodologías fue el pulimiento de 
agregados con un 40,28% debido a que la metodología VIZIR no tiene en cuenta 
este tipo de daño, se generan diferencias a la hora de hacer la comparación de los 
dos métodos. 
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